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1.1. Gambaran Singkat Kecamatan Batang Peranap
Secara geografi letak Kecamatan Batang Peranap berada pada posisi
strategis sebagai jalur lintas sungai Indragiri dan sungai Batang Peranap serta jalur
yang menghubungkan Kecamatan Batang Peranap dengan Batang Cenaku sampai
ke Kabupaten Tebo Propinsi Jambi.
Batas wilayah Kecamatan Batang Peranap :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Peranap
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tebo (Prov. Jambi)
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Peranap
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
Di Kecamatan Batang Peranap  terdiri dari 10 Desa yaitu : Pematang,
Selunak, Sukamaju, Pematang Benteng, Koto tuo,Punti kayu, Pesajian, Sungai
aur, Sencano Jaya dan Peladangan, jumlah penduduk di kecamatan Batang
peranap yaitu terdiri dari 26.489 orang, jumlah penduduk kecamatan batang
peranap dapat dilihat ditabel 4.1 dibawah ini:
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Peranap
No Nama Desa Jumlah Penduduk
1 Pematang 2841
2 Selunak 2832
3 Sukamaju 2765
4 Pematang Benteng 2703
5 Koto Tuo 2675
6 Punti Kayu 2626
7 Pesajian 2554
8 Sungai Aur 2530
9 Sencano Jaya 2489
10 Peladangan 2474
Sumber : Kantor Camat Batang Peranap tahun 2013
Sebagian besar masyarakat Batang Peranap bermata pencarian sebagai
petani karet dan sawit, dan ada sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri
sipil atau pegawai honorer dan pedagang, dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel
4.2 di bawah ini :
Tabel 4.2 Daftar Mata Pencarian Masyarakat Batang Peranap
No Mata pencarian masyarakat Jumlah
1. Petani Karet 5845 orang
2. Petani Sawit 3160 orang
3. Pedagang 650 orang
4. PNS/Honorer 570 orang
sumber : kantor camat batang peranap tahun 2013
Untuk sarana pendidikan di kecamatan Batang peranap terdapat 2 Taman
Kanak-kanak (TK), 11 Sekolah Dasar (SD), 8 Madrasah Diniyah Awaliyah
(MDA), 3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 Sekolah Menengah
Kejuruan ( SMK), dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut :
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Di Kecamatan Batang Peranap
No Sarana Pendidikan Jumlah
1 Taman kanak-kanak (TK) 2
2 Sekolah Dasar (SD) 11
3 Madrasa Diniyah Awaliyah (MDA) 8
4 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) 3
5 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1
Sumber : Kantor Camat Batang Peranap tahun 2013
Untuk sarana ibadah disetiap desa terdapat mesjid dan mushollah serta 1
gereja di Desa Punti kayu dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel IV.4 dibawah
ini:
Tabel 4.4 Sarana Ibadah Di Kecamatan Batang Peranap
No Sarana Ibadah Jumlah
1 Mesjid 10
2 Mushollah 10
3 Gereja 1
Sumber : Kantor Camat Batang Peranap tahun 2013
1.2. Tupoksi
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kantor Camat Batang Peranap
dituangkan dalam sebuah keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 15 Tahun 2008
tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di lingkungan
Kabupaten Indragiri Hulu.
Adapun uraian tugas Pejabat Kantor Camat di Kabupaten Indragiri Hulu
seperti salah satunya di Kantor Camat Batang Peranap, sebagai berikut :
1. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan
kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat.
2. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasi upays penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
4. Mengkoordinasi penerapan, penegakan, peraturan perundang-undangan.
5. Mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
8. Melaksanakan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya.
9. Membina dan melaksanakan kesekretariatan kecamatan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
1.3. Struktur Organisasi
Jumlah pegawai kantor camat batang peranap terdiri dari 22 orang yaitu 12
orang pegawai negeri sipil dan 10 orang pegawai honorer.
Sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Indragiri
Hulu, pemerintah Kecamatan Batang Peranap mempunyai struktur sebagai
berikut:
1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Kasubag Keuangan
4. Seksi Pemerintahan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Seksi Pelayanan Umum
9. Kelompok Jabatan Fungsional
1.4. Visi dan Misi Kantor Camat Batang Peranap
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Batang
Peranap, selalu mengacu pada visi dan misi Kabupaten Indragiri Hulu “Indragiri
Hulu Sejahtera 2015” sebagai tolak ukur dan pedoman dalam melaksanakan
program kegiatan. Perumusan visi dan misi jangkah menengah SKPD merupakan
salah satu tahab penting penyusunan dokumen renstra SKPD sebagai hasil analisis
sebelumnya.visi menjelaskan arah suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin
dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan
kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Disini visi
diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau
serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola
perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita,
bukan pikiran berandai-andai, tetapi dengan fokus pada masa depan. Pertannyaan
visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa
depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.
Visi Kecamatan Batang Peranap adalah gambaran arah pembangunan atau
kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan
fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Dan Misi
Kecamatan Batang Peranap baik dalam upaya mewujutkan visi dan misi kepala
daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek
kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan
mempertimbangkan permasalahan dan isu trategis yang relevan.
Sebagai gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan agar tetap
eksis, inovatif dan produktif. Disamping itu visi merupakan suatu cara pandang
jauh kedepan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh pemerintah
Kecamatan batang Peranap. Dengan ini Pemerintah Kecamatan Batang Peranap
menjabarkan visinya yaitu :
Dalam mewujudkan visi Kecamatan Batang Peranap menetapkan Misi yang
harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan potensi Sumber Daya
yang terkandung di wilayah Kecamatan Batang Peranap
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan pelayanan publik
serta menciptakan kondisi wilayah Kecamatan Batang Pranap yang
konduktif
3. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat yang
berkesinambungan.
Strategi yang diambil dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Batang
Peranap adalah :
1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya.
2. Meningkatkan pendidikan dan aparatur.
3. Meningkatkan kuantitas pelayanan publik berdasrkan SOP.
4. Penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial dalam memberdayakan
masyarakat.
Kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan strategi pembangunan
adalah :
1. Meningkatkan koordinasi isnstansi terkait dalam pemberdayaan
masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
penerapan dan penegakkan perundang-undangan, peningkatan dan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
2. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas
dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan
kelurahan.
1.5. Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Batang Peranap
1. Tujuan
 Meningkat dan optimalnya pemanfaatan sumber daya Kecamatan
Batang Peranap sesuai perencanaan yang baik dan berkualitas.
 Meningkatkan sarana jalan/transportasi.
 Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.
2. Sasaran
 Tercapainya pemanfaatan sumber daya yang optimal
 Meningkatnya kualitas dan pembuka jalan baru dengan jalan
koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.
 Meningkatnya kualitas SDM aparatur
 Meningkatkan kualitas layanan publik
 Meningkatnya keamanan dan ketertiban
 Meningkatnya kelembagaan ekonomi dan sosial
 Meningkatkan kelembagaan pembangunan desa.

